







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 組合員数 出資口数 払込済出資額
４△ＦＤＤ】ｎｏＱ４ＰＤｎｂ７（ｄｏ〉０）１９日の。Ｊ△Ｐｂくり【Ｉ（５ｑ）０１Ｄ】ｎｄ４。｛、１１ １１１１１１１１１１２２２２２２ 正和大昭
人
００７６０９ ８８８９２１ １１ 
９ １ １ 
９９７３ １１１３ １１１２ 
６４５３ ７７７８ ２２２２ 
１ ８ ２ 
６６００２９ ８８２２２２ ２２３３３３ 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ル武治吉七蔵一治助次よ郎る治治郎衛郎剛実一郎郎之治郎治郎代ち治治兵治三太一一一ハ米千朝米昇梅恭隆さ兵っ勝富庄林八利政角弘富仙安良崎井上上上上上上上上上田木木木田田木木田崎田川田田田泉宮村村村村村村村村村村村茂茂茂森森森八八矢山横吉吉吉吉和 漁漁漁漁漁漁問間問間出出出出出加加加出加出出出出出出出出出出加加加加加加加加 昭１０２…………………………………２４５……………昭８死亡 昭２３５…５村_上直治４５…改名村上米治５０昭11………………5０５……昭５死亡村上安太郎５．……･･昭１１７．…………･…･………………７l1H102･……………･………･…………２ 昭１１１０．…･…………･……………１０昭１１２……昭14改名菊田昇一……２昭１８３……………３昭２１１０……1０昭２３５…？５ １０……………………昭１１２５……………………………2５昭１０２…５昭11…………？？………茂木清喜５昭１０２…………………………………２昭１０２.…･……………………･………２昭１０５…１０昭11…１５昭14．…･……･１５昭１０２……………･…………………・・２昭２３５…５昭１０ 昭１３５…･………………･…・５１１８１０２………………･………………・・２Ⅱ８１０２…･……･………………･………２ 昭４２０.……………………………………………..…2０昭２３５…５昭４１０……..……………･……………昭２０５０……5０１０…………………昭10死亡吉l､喜一１０…改名吉田富治２５昭11…………2５昭１０５……………………昭 譲渡吉田くに５……５昭１１２………………昭20譲渡昭１８３…５昭20…５
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6７ 
(表３つづき）
iii 
１）組合且欄には加入当初の渦儀人をiiLし，相続譲渡・製名等の名儀変更は出資欄に記した。
２）組合員業駈欄は，加：加]ﾕ蝿者，出：出荷業者，問：IMI鰯，漁：漁業経営者を示す。
賢料
１）「保証資任信)I]販売ⅡMII利川#１１合気仙洲水産倉111(原締（大ilil4li:12川起)」
２）「気M1沼水産倉F1〔組合且名緬（IMIﾄﾞⅡl7fI:４月)」
３）「気ｲIll沼水産倉ljlf組合口名簿（昭和25年９月)」
４）「水産業者業態調査水瀧ｊｎｌｌ[組合員基準調査（Wl和1661§３ﾉ])」
５）気lIII沼ii7商工水藤諜・女(１１１１沼il7商工会議所「気(111沼商工水産名鑑IMI和29年版」（MHﾈⅡ３０
年）
６）気'111沼漁業脇l可#１１台了気(１１１淵漁業ljlI同組合史』（ⅡH和60%l:）の内
第３表「竹輪出荷瀞付（１１MﾄﾞⅡ２年４月Ｌ
第４表「水産倉１il(ｶﾞﾘ肛当初組合風」
第６表「水産倉lil(l｣Ⅱ人紺合11」
第22表「気仙沼IllJiM(I業協同$Ⅱ合凰（昭和24年10ﾉﾘ)」
第27表「漁船簿（IMI1lll9fl17ハ)」
第28表「鰈jiMll賀契約111込者（11NｷﾞⅡ25年10月)」
組合貝 組合員業種
出資１二１数
大昭昭昭昭
1４４１０１８２５ 
吉田新吉
若杉多吉郎
若山美代
出
漁
M:Ｉ間漁
昭１１２………………………？
？………吉田丑松２
昭１０５…１０昭１１……………………１０
昭１０２…４昭13死亡
若山房之助４…５昭14……,………・・５
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